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Ν. Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΑΜΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ 
ΣΤΟΝ ΤΡΥΠΗΤΟ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
(ί) 
"Ενας σημαντικός αριθμός σφραγισμάτων σέ λαβές εμπορικών αμφορέων 
ήλθε στο φως στις ανασκαφικές έρευνες πού διεξάγει ή ΚΔ ' Εφορεία Προϊ­
στορικών και Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων Λασιθίου, υπό το συντάκτη τοϋ 
άρθρου αύτοϋ, στην περιοχή Τρυπητός, πλησίον της πόλεως Σητείας στην Κρή­
τη . Αποκαλύπτεται μια μικρή άλλα σημαντική πόλη τών Ελληνιστικών χρό-
(*) Ή παρούσα μελέτη αφιερώνεται στή μνήμη τοϋ αλησμόνητου πρώτου εξαδέλφου 
μου εκ μητρός Γιάννη Καμπίτση, καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης, ώς ελάχιστη 
προσφορά αγάπης για τον άνθρωπο και δείγμα της εκτίμησης για το έργο του. Λόγοι 
ανώτεροι της θελήσεως μου δέν μοϋ επέτρεψαν να συμμετάσχω στό συλλογικό έργο 
"ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ" τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης, πού αποτέλεσε τό φιλολογικό μνημόσυ­
νο τοϋ αδόκητα χαμένου ερευνητή και δασκάλου- ενός έργου για τήν έκδοση τοϋ οποίου 
είχα και προσωπικά ενδιαφερθεί. Οί φωτογραφίες τών πινάκων έγιναν άπό τήν καλλιτέ­
χνιδα φωτογράφο τοϋ INSTAP κ. Kathy May και τό μοντάζ άπό τήν ειδική συντηρήτρια 
τοϋ ίδίου κέντρου κ. Στεφάνια Χλουβεράκη, τις όποιες ευχαριστώ καί άπό τή θέση αυτή. 
** Στην παροϋσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οί παρακάτω συντομογραφίες: Cal vet 
1986: Y. Calvet, "Les amphores chypriotes et leur diffusion en Mediterranee orientale", BCH 
Suppl. XIII, Paris 1986, 505-14. Coulson and alii 1986: D. E. Coulson, N. C. Wilkie, J. W. 
Rehard, "Amphoras from Naukratis and Environ", BCHS\xpp\. XIII, Paris 1986, 535-50. 
Empereur 1990: J. Y. Empereur, " Ή χρονολόγηση τών ροδιακών αμφορέων στην Ελληνι­
στική περίοδο", Β' Επιστημονική συνάντηση για τήν 'Ελληνιστική κεραμεική, 'Αθήνα 
1990,199-209. Empereur-Picon 1986: J. Y. Empereur et M. Picon, "À la recherche de four d' 
amphores", BCHSuppl XIII, Paris 1986,103-126. Empereur-Sorbet 1986: J. Y. Empereur et 
A. M. Guimier Sorbet, "Une bangue de données sur les vases conteneur-amphores et lagynoi-
dans le monde grec et romain", BCHSuppl. XIII, Paris 1986,127-41.Grace 1934: V.R.Grace, 
"Stamped Amphora handles found in 1931-1932", Hesperia 3 (1934) 197-310.Grace 1952: V. 
R. Grace, "Timbres amphoriques trouvés à Délos", BCH16 (1952) 514-40. Grace 1953: V. R. 
Grace, "The Eponymes named on Rodian amphora stamps", Hesperia 22 ( 1953) 116-28. Grace 
1961 : V. R. Grace, Amphoras and the ancient wine trade, Princeton-New Jersey 1961. Grace-
Petropoulakou: V. Grace-M. Savvatianou-Petropoulakou, "Les timbres amphorique Grecs", 
Exploration archaeologique de Délos XXVII, 1970, 277-382. Gramatopol-Bordea 1969: M. 
Gramatopol and Gh. Poenaru-Bordea, "Amphora stamps from Gallatis and South Dobrudja", 
Dacia Ν. S. 13 (1969) 127-282. Marangou-Lerat 1995: A. Marangou-Lerat, "Le vin et les 
amphores de Crete", Etudes Cretoises30, Paris 1995. Παπαδάκης 2000: Ν. Π. Παπαδάκης, 
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νων, ή οποία σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα είχε σχετικά μικρή διάρκεια 
ξωης, άφοϋ φαίνεται οτι ιδρύθηκε στις αρχές τοϋ 3ου αι. π.Χ. ώς επίνειο της με­
γάλης δωρικής πόλεως της Πραισοϋ και υπήρχε ώς τό 146 π.Χ., όταν οί Ίερα-
πύτνιοι κατέλαβαν τήν μητρόπολη και τήν επικράτεια της και τήν κατέστρεψαν 
ολοσχερώς
1
. 
Βέβαια ή σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη οτι άπό τήν μικρή αυτή πόλη 
προέρχονται και αυτόνομες κοπές, δείχνει τό βαθμό της ανεξαρτησίας της άπό τή 
μητρόπολη . Από τό ανασκαφικό υλικό, άπό τό όποιο τά πιο ενδιαφέροντα 
ευρήματα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας, ένας τομέας έρευνας 
μπορεί να είναι οί εμπορικές σχέσεις τών πόλεων αυτών μέ τις άλλες πόλεις της 
Κρήτης, τοϋ Αιγαίου, τών Μικρασιατικών παραλίων και γενικά τοϋ ευρύτερου 
έλληνικοϋ χώρου . Τά νομίσματα και ή εμπορική διακίνηση τών αμφορέων είναι 
τά στοιχεία εκείνα πού κατ' εξοχήν βοηθοϋν στή μελέτη τών σχέσεων αυτών. Εξή­
ντα τέσσερα σφραγίσματα πού έχουν μέχρι τώρα άνευρεθεΐ στις δύο ανασκα­
φικές περιόδους (1987-1989 και 1984-1988) πιστοποιοϋν τις εμπορικές σχέσεις 
της πόλης τοϋ Τρυπητοΰ μέ τά νησιά τοϋ Αιγαίου και τά μικρασιατικά παράλια, 
σχέσεις πού ασφαλώς είχαν 'ιδιαίτερη σημασία και γιά τή μητρόπολη Πραισό. Ή 
παράθεση τοϋ καταλόγου τών σφραγισμάτων βοηθά επίσης σέ συγκριτικές χρο­
νολογικές και ονοματολογικές συσχετίσεις και συμπληρώσεις. 
Ι. ΡΟΔΟΣ 
Ή Ρόδος ήταν ένα άπό τά μεγαλύτερα ο'ινοπαραγωγικά κέντρα και χάρη στή 
ναυτική της δύναμη, πού οπωσδήποτε τήν οφείλει και στο εμπόριο τοϋ κρασιοϋ, 
ανέλαβε ένα μαζικό διαμετακομιστικό εμπόριο τοϋ προϊόντος αύτοϋ σέ όλη τήν 
περιοχή της Μεσογείου και φυσικά και στην Κρήτη, 'ιδιαίτερα στην ανατολική 
πλευρά της πού γειτνίαζε μέ τά Δωδεκάνησα. 
Στους ροδιακούς αμφορείς αποτυπώνονται δύο εϊδη σφραγίδων, τις περισ­
σότερες φορές και στίς δύο λαβές, αυτή τοϋ επωνύμου, Ιερέα τοϋ Ηλίου, ενός 
"487 σφάγισμα αμφορέα", Λήμμα στον Κατάλογο τής 'Έκθεσης ΚΡΗΤΗ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 
Ηράκλειο 2000,419. 
1. Βλ. Στράβων 1,479: μεταξύδέ τοϋ Σαμωνίου και τής Χερσονήσου ή Πράσος ϊδρυ-
το, υπέρ τήςθαλάττηςέξήκοντασταδίοις. κατέσκαψανδ'Ίεραπύτνιοι. 
2. Βλ. Ν. Π. Παπαδάκης, "Άγνωστα νομίσματα μιας νέας αυτόνομης κρητικής πόλης 
στή Σητεία", Πεπραγμένα Ζ ' ΚρητολογικοϋΣυνεδρίου{ 1991 ), τ. Α2, Ρέθυμνο 1995,741 -4. 
3. Βλ. ΑΔ43 (1988) Χρονικά,561-2καί ΑΔΧρονικά 1994-98 (υπό έκδοση)και Κρη­
τική Εστία, περ. Δ, τ. 2, Χανιά 1988,35-6. 
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άπό τους πρώτους άρχοντες της Ρόδου, και αυτή τοϋ κατασκευαστή (potter-
fabricant) [ Ό όρος χρησιμοποιείται εδώ μέ τήν γενική του έννοια, άφοϋ δέν έχει 
αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για τον ιδιοκτήτη τοϋ εργαστηρίου ή τον Ιδιοκτήτη 
τοϋ χώρου στον όποιο βρισκόταν τό εργαστήριο ή αυτόν πού παρήγγελνε τήν πο­
σότητα τών αμφορέων]. Σ' αυτές τις πληροφορίες προστίθεται ή ένδειξη τοϋ μή­
να, χαρακτηριστικό πού πρωτοεμφανίζεται περίπου τό 240 π.Χ. , και ορισμένα 
σύμβολα επιλεγμένα άπό τον επίσημο εικονογραφικό κατάλογο της Ρόδου. 
Ή πόλη της Ρόδου περιελάμβανε ευρύτερη περιοχή, αποτελούμενη άπό 
επτά νησιά και τή μικρασιατική ηπειρωτική έκταση. Οί δύο μητρες-σφραγϊδες 
άλλαζαν κάθε μήνα, δηλαδή είκοσι τέσσερις κάθε χρόνο και είκοσι έξι για τά έτη 
πού είχαν συμπληρωματικό (εμβόλιμο) μήνα. Ή ακριβής χρονολόγηση τών ρο­
διακών αμφορέων είναι δύσκολη, διότι δέν έχουμε έπαρκη στοιχεία γιά τή χρο­
νολογική σχέση επωνύμων (είναι περισσότεροι άπό 250) και κατασκευαστών 
(ξεπερνούν τους 400). Φυσικά και άλλα εξωτερικά και εσωτερικά κριτήρια συ­
μπληρώνουν τίς γνώσεις μας γιά τήν τελική κατάταξη, όπως κείμενα και επι­
γραφές, κλειστά ανασκαφικά σύνολα, τυπολογία, κλπ. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
1. 'Έγκοιλο τετράγωνο μέ ανάγλυφο πεντάφυλλο άνθος ρόδου σέ πλάγια 
απεικόνιση. Χωρίς επιγραφή. Καλή διατήρηση. Αριθμός Ευρετηρίου Μουσεί­
ου Σητείας (στή συνέχεια ΑΕΜΣ) 10178. 
2. "Ομοιο σφράγισμα. Μέτρια διατήρηση. ΑΕΜΣ 10179. 
3. "Ομοιο σφράγισμα. Διατήρηση καλή. ΑΕΜΣ 10180. 
4. "Ομοιο σφράγισμα. Διατήρηση καλή. ΑΕΜΣ 8461. 
5. Ανάγλυφο ρόδο τοϋ πιο πάνω τύπου μέ τμήμα τοϋ μίσχου. Σέ έγκοιλο τε­
τράγωνο. Διατήρηση καλή. ΑΕΜΣ 9964. Στο επάνω μέρος τοϋ έγκοίλου οριζό­
ντια δυσδιάκριτη επιγραφή: 
[Δ]αμ[ό]θεμ(ις) 
Πρόκειται γιά επώνυμο ιερέα της Ρόδου: Grace 1953,122(69). 
4. Γιά τους μήνες τοϋ Ροδιακού ημερολογίου βλ. Chr. Börker, "Der rhodische 
Kalender", ΖΡ£· 31 (1978) 193-208. 
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6. 'Ανάγλυφο ρόδο τοϋ προηγουμένου τύπου σέ κυκλικό έγκοιλο. Διατήρη­
ση μετριότατη. ΑΕΜΣ 10299. Στή σφενδόνη διατήρηση ελαχίστων γραμμάτων 
της κυκλικής επιγραφής: 
[---- -]σοσιο[- - -] 
7. Ανάγλυφο ρόδο ελαφρά διαφοροποιημένης μορφής σέ κυκλικό έγκοιλο 
και μέσα σέ κυκλικό πλαίσιο. Τό σφράγισμα σώζεται αποσπασματικά λόγω 
άπολεπίσματος. ΑΕΜΣ 10176. Από τήν κυκλική επιγραφή σώζεται: 
[Έπί Δα]μοκράτευς 
Ρόδιος επώνυμος ιερεύς: Grace 1953,122 (71) και 1985,45 (2c), PI. 1. 
8. 'Ανάγλυφο ρόδο τρίφυλλο μέσα σέ κυκλικό πλαίσιο. 'Έγκοιλο κυκλικό. 
Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 9908. Φέρει κυκλικά τήν επιγραφή. 
Μέ[νω]νος, Δαλίου 
'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1934,234 (73), μήνας Άρταμίτιος. 
9. Ανάγλυφο ρόδο τρίφυλλο μέσα σέ κυκλικό πλαίσιο. 'Έγκοιλο κυκλικό. 
Διατήρηση μετριώτατη. ΑΕΜΣ 10181. 'Επιγραφή δυσδιάκριτη. 
Έπί [- —Πανά]μου 
10. Ρόδο και έγκοιλο τοϋ προηγουμένου τύπου. Διατήρηση τοϋ ρόδου κακή, 
της κυκλικής επιγραφής καλή. ΑΕΜΣ 8477. 
Έπί Κρατίδα, Ύακινθίου 
'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1953,123 (112), Empereur-Sorbet 1986,130 (μήνας 
Θεσμοφόριος). 
11. Ανάγλυφο ρόδο μικρότερων διαστάσεων σέ κυκλικό έγκοιλο. Μέσα σέ 
κυκλικό πλαίσιο. Διατήρηση μετριότατη. ΑΕΜΣ 8466. Άπό τήν κυκλική επι­
γραφή διακρίνονται ορισμένα γράμματα: 
(--Μ- — --]ας 
12. Ανάγλυφο ρόδο τρίφυλλο σέ κυκλικό έγκοιλο. Διατήρηση κακή. ΑΕΜΣ 
9962. 'Επιγραφή εντελώς έφθαρμένη. 
13. Ρόδο τών προηγουμένων τύπων σέ κυκλικό έγκοιλο, τοϋ όποιου καταλαμ­
βάνει όλη τήν επιφάνεια. Χωρίς επιγραφή. Διατήρηση μετριώτατη. ΑΕΜΣ 8467. 
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14. 'Ανάγλυφο ρόδο του προηγουμένου τύπου σέ κυκλικό έγκοιλο. Διατή­
ρηση κακή. 'Επιγραφή πλήρως έφθαρμένη. ΑΕΜΣ 8481. 
15. 'Ανάγλυφο ρόδο τοϋ προηγουμένου τύπου σέ κυκλικό έγκοιλο. Διατή­
ρηση κακή. ΑΕΜΣ 8484. Άπό τήν κυκλική επιγραφή σώζονται ελάχιστα γράμ­
ματα: 
Έπί [- -] 
16. 'Ανάγλυφο ρόδο τρίφυλλο σέ oval έγκοιλο. Διατήρηση κακή. ΑΕΜΣ 
9967. 'Επιγραφή παντελώς έφθαρμένη. Πιθανώς και άνευ. 
17. 'Ανάγλυφο ρόδο τρίφυλλο διαφορετικής σφραγίδας μέ μακρύ μίσχο. Σέ 
κυκλικό έγκοιλο. Διατήρηση καλή. ΑΕΜΣ 9961. Δυσανάγνωστη επιγραφή. Δέν 
εντοπίστηκε όμοιο σφράγισμα. 
18. Ανάγλυφο τρίφυλλο ρόδο σέ κυκλική σφραγίδα. Τύπος επιμελημένης 
απεικόνισης. Διατήρηση άριστη. Χωρίς επιγραφή. ΑΕΜΣ 8480. Δέν εντοπί­
σθηκε όμοιο σφράγισμα. 
19. "Εγκοιλο ορθογώνιο μέ επιγραφή δίστιχη. Διατήρηση κακή. ΑΕΜΣ 
10145. 
Έπ[ί Κλεω]νύμου, 
Αγ[ρια]νίον 
'Επώνυμος Ιερεύς: Grace 1953,123 (110) 
20. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ τρίστιχη επιγραφή. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 
8473. 
Έπί Κλεωνύ-
μου, 
Αγριανίου 
21. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ δίστιχη επιγραφή. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 
10184. 
Έπί Θαρσίπολι[ος], 
Αγριανίου 
'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1953, 123 (90) 
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22. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ τρίστιχη επιγραφή. Διατήρηση μετριώτατη. 
ΑΕΜΣ 10177. 
Α γορά[νακ](τος), 
Παν[άμο]υ 
Δευτέρ[ο]υ 
"Ομοιο σφράγισμα μέ διαφορετική σφραγίδα: Empereur 1990,207 (1-2, Πίν. 
111). Πρόκειται γιά τον κατασκευστή βλ. και Grace 1952, 525 και Grace-
Petropoulakou 1970 και όχι τον επώνυμο ιερέα Grace 1953,122(9). 
23. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ τρίστιχη επιγραφή. Διατήρηση καλή. ΑΕΜΣ 
10175. 
Έπί Αρχ(ο)κρά-
τευς, 
Πανάμου 
'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1953,122(61). 
24. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ τρίστιχη επιγραφή. Διατήρηση κακή. ΑΕΜΣ 
7845. 
Έπ[ί -] 
[- -h 
Δ[αλίο]ν 
25. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ δίστιχη επιγραφή. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 
10275. 
Έπί Ήραγόρα, 
Πανάμου 
'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1953, 123(89), Empereur-Sorbet, 1986, 130 (μήνας 
Δόλιος). 
26. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ δίστιχη επιγραφή. Προ αυτής, στο αριστερό μέ­
ρος, ανάγλυφη κεφαλή Ηλίου. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 10182. 
ΈπίΔορ-
[κυ]λίδα 
'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1953, 122(74), Empereur-Sorbet 1986, 130 (μέ τον 
μήνα Πάναμο δεύτερο). 
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27. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ δίστιχη επιγραφή. Διατήρηση καλή. ΑΕΜΣ 10183. 
Έπί Κλε­
άρχου 
'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1953,123(106). 
28. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ μονόστιχη επιγραφή. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 
10143. 
Άριστίωνος 
Πρόκειται γιά κατασκευαστή: Grace 1952, 526, Empereur-Sorbet 1986, 130, 
fig. 4b, Gramatopol-Bordea 1969,233(748). 
29. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ όμοια μέ τήν προηγούμενη επιγραφή. Σφραγίδα 
μικρότερων γραμμάτων. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 10144. 
Αριστίωνος 
30. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ μονόστιχη επιγραφή. Διατήρηση κακή. ΑΕΜΣ 
10146. 
Δω[ρο]θέου 
Κατασκευαστής: Grace 1952,526, Gramatopol-Bordea 1969,234(757). 
31. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ μονόστιχη επιγραφή. Διατήρηση μετριώτατη. 
ΑΕΜΣ 8486. 
Μενεκράτε(υς) 
Κατασκευαστής: Coulson and allii, 1986, 540(9), 250-210 π.Χ., και Grace 
1934,225(38)=Μενεκράτους. 
32. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ μονόστιχη επιγραφή. Στα δεξιά ανάγλυφο σύμ­
βολο (δαυλός). Διατήρηση καλή. ΑΕΜΣ 9968. 
Σωκράτευς (δαυλός) 
Κατασκευαστής: Grace 1952, 528 και Grace-Petropoulakou 1970. 'Επίσης, 
Empereur-Sorbet 1986,130. Μέ τόϊδιο όνομα και επώνυμος Ιερεύς: Grace 1953, 
123(149). 
33. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ μονόστιχη επιγραφή. Διατήρηση εξαιρετική. 
ΑΕΜΣ 8472. 
Αριστόλα(ος;) 
Άγνωστη σφραγίδα. Είναι σαφές τό Λ. 'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1952,122(43). 
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34. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ δίστιχη επιγραφή. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 7844. 
Ανδρι­
κού 
Κατασκευαστής: Grace 1952,526, Empereur-Sorbets 1986,130, όπου αναφέ­
ρεται και επώνυμος Ιερεύς (Άνδρικός-Ύακίνθιος) πού δέν περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο της Grace 1953,122. 
35. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ τρίστιχη επιγραφή. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 9965β. 
Έπί Κλ[ευ]κρά-
τενς, 
Δαλίου 
'Επώνυμος Ιερεύς: Grace 1953,122(109). 
36. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ δίστιχη επιγραφή. Διατήρηση καλή. ΑΕΜΣ 9969. 
Έπί Κρατίδα, 
Αρταμιτίου 
'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1953,123(112) και Empereur-Sorbet 1986,130 (και 
μήνας θεσμοφόριος). 
37. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ δίστιχη επιγραφή. Διατήρηση μετριότατη. 
ΑΕΜΣ 10823. 
Έπί ιερέως 
Θευ[φ]άνευς 
'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1953,123(96). 
38. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ δίστιχη επιγραφή. Προ αύτης, στα αριστερά 
ανάγλυφο όκτάκτινο αστέρι. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 9965α. 
Έπί Τιμα-
σαγόρα 
'Επώνυμος ιερεύς: Grace 1953,124(159). 
39. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ δίστιχη επιγραφή. Διατήρηση κακή. ΑΕΜΣ 11454. 
ν[- ]μ 
Α[γα]θόκλε(υς) 
Κατασκευαστής: Grace 1934, 210 καί 1952, 525, Gramatopol-Bordea 1969, 
267(1175). 
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40-41. Τμήμα λαιμού αμφορέα μέ τις δύο λαβές. Σέ κάθε μία επίμηκες σφρά­
γισμα. Διατήρηση μετριώτατη έως κακή. ΑΕΜΣ 11453. 
α)Σ[------] 
β) Έπ[- - - -]ευς 
[- - - ου] 
Αβέβαιη ή αποκατάσταση τοϋ σφραγίσματος. Ασφαλώς ή μονόστιχη σφρα­
γίδα α αναφέρεται στον κατασκευαστή και ή β στον επώνυμο ιερέα. 'Από τό 
σχήμα τοϋ λαιμοΰ και τών λαβών επιβεβαιώνεται ή ροδιακή προέλευση τοϋ 
αμφορέα. 
42. Έγκοιλο ορθογώνιο. Διατήρηση κακή. Δίστιχη επιγραφή. ΑΕΜΣ 10147. 
Έπί[- ]κρ 
[- 1 
Αβέβαιη αποκατάσταση. 
43. Έγκοιλο ορθογώνιο. 'Επιγραφή έφθαρμένη. ΑΕΜΣ 10841. 
Ανάγλυφο σύμβολο τοϋ ήλιου. Έπ[- - - .]λ 
[;] 
II. ΚΝΙΔΟΣ 
'Ονομαστός ήταν ό Κνιδιακός οίνος και τό εμπόριο του στον τότε γνωστό 
κόσμο της Μεσογείου διαδεδομένο. Ό κατασκευαστής και ή επίσημη χρονολο­
γία μέ τον επώνυμο άρχοντα αναγράφονται στά σφραγίσματα τών αμφορέων 
της Κνίδου, αλλά μέ σαφή διαφοροποίηση άπό αυτά τών ροδιακών αμφορέων, 
άφοϋ στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρουν τό εθνικό (Κνιδίων) και συνο­
δεύονται άπό διάφορα σύμβολα, κυρίως τήν κεφαλή ταύρου, ενώ δέν αναγρά­
φεται ό μήνας. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
44. Έγκοιλο ορθογώνιο. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 10843. 
ΖΗ 
Ανήκει στην ομάδα Β τοϋ κατασκευαστή Ζήνωνα: Empereur-Picon 1986, 
123, fig. 32. 'Επίσης, Gramatopol-Bordea 1969,256(1047). 
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45. Έγκοιλο ορθογώνιο. Διπλή λαβή. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 10830. 
σφράγισμα MINN 
46. Μικρό τετράγωνο σφράγισμα. Διατήρηση κακή. ΑΕΜΣ 7872. 
'Ανάγλυφη άγκυρα ή αιχμή βέλους 
Άγκυρα εμφανίζεται σέ κνιδιακά σφραγίσματα, αλλά όχι μόνη της. 
47. 'Οβάλ έγκοιλο. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 7843. 
ΕΣ(οί σύμπλεγμα) ή Μ 
Σχετική ομοιότητα παρουσιάζει σφράγισμα άπό τήν Κύπρο χρονολογημέ­
νο στά τέλη τοϋ 4ου αι. π.Χ., βλ. Calvet 1986,511 (2), fig. 4(2). 
III. ΚΩΣ 
Τό κρασί της Κώ ήταν θαυμαστό, αλλά ήταν σχετικά φθηνό, διακινούμενο 
σέ μεγάλες ποσότητες. "Οπως τό ροδίτικο και τό κνιδιακό είχε πρόσμιξη μέ θα­
λασσινό νερό ώς συντηρητικό. Οί λαβές τών αμφορέων της είναι χαρακτηριστι­
κές, επειδή είναι διπλές, και γι' αυτό είναι εύκολα διακριτές. 
Οί σφραγίδες τών λαβών σποραδικά αναγράφουν τά γράμματα KO, συντο­
μογραφία τοϋ έθνικοϋ ΚΩΩΝ, και τά πολλά τοπικά ονόματα, άλλα κυρίως ανα­
γνωρίζονται άπό τά διάφορα σύμβολα, πολλά άπό τά όποια υπάρχουν και στά 
νομίσματα. 'Επίσης, τό σχήμα τών αμφορέων και τό απαλό πρασινωπό χρώμα 
της επιφάνειας των είναι χαρακτηριστικά της παραγωγής τών Κώων αμφορέων. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
48. Έγκοιλο ορθογώνιο. Διπλή λαβή. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 8790. 
Κερδώ[ι ή ν] 
(ρόπαλο) 
Gramatopol-Bordea 246(956) κερδών, χωρίς ρόπαλο. 
49. Έγκοιλο ορθογώνιο μέ μονόστιχη επιγραφή. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 
8827. 
ΔΩΡ(τό Ρ retrograde) 
Πρόκειται γιά τον κατασκευαστή Δωρίμαχο, τέλη 3ου ή αρχές 2ου αι. π.Χ.: 
Grace 1961, ill. 58. 
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50. Έγκοιλο ορθογώνιο. Λαβή διπλή. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 9888α. 
ΜΑΗ 
Δέν βρέθηκε παράλληλο. Πρέπει να είναι Κώος ό αμφορέας άπό τή διπλή 
λαβή και τον πηλό. 
IV. ΙΕΡΑΠΥΤΝΑ 
Ή
 Γ
Ιεράπυτνα, πόλη σημαντική στή ΝΑ ακτή της Κρήτης, οπωσδήποτε ήταν 
παραγωγός κρασιοϋ και αμφορέων, αλλά δέν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί τά το­
πικά εργαστήρια. 'Επίσης, άπό τήν αποσπασματική παρουσία τών ένσφραγί-
στων λαβών, έφ' όσον συνοδεύουν ολόκληρο τό σώμα ή τμήμα του, δέν μπο-
ροϋμε να αναγνωρίσουμε τον τύπο τοϋ αμφορέα. Διατηρούσε στενές εμπορικές 
σχέσεις μέ τήν Πτολεμαϊκή Αίγυπτο. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
• 
51. Έγκοιλο ορθογώνιο. Διατήρηση καλή. ΑΕΜΣ 9869. 'Επιγραφή δίστιχη: 
Ίεραπυτνίων 
Σώσου 
Τό όνομα τοϋ κατασκευαστή Σώσου απαντάται σέ λαβές αμφορέων άπό τήν 
Αλεξάνδρεια. 3ος αι. π.Χ. 
Marangou-Lerat 1995,123-4, Παπαδάκης 2000,419(487). 
V. ΑΒΕΒΑΙΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
52. Σφράγισμα ορθογώνιο. Διατήρηση κακή. Δίστιχη επιγραφή. ΑΕΜΣ 
10840. 
Ι- -]λος 
θει[- - - -]ευς 
53. Έγκοιλο ορθογώνιο. Λείπει τό δεξιό τμήμα. Διατήρηση κακή. 'Επι­
γραφή δίστιχη έφθαρμένη. ΑΕΜΣ 9960. 
Λ[- ---; 
Α[- -7 
"Ισως Ρόδου. Άγοράνακτος/Άρταμιτίου(;): Grace 1961, ill. 25. 
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54. Τετράγωνο σφράγισμα. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 8465. 
Εχ\Θ 
55. Μικρό τετράγωνο σφράγισμα. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 9966. 
ΛΥ 
56. Μικρό τετράγωνο σφράγισμα. Διατήρηση μέτρια. ΑΕΜΣ 9888β. 
ΕΡ 
Gramatopol-Bordea 1969,256(1055). 
57-58. Τμήμα λαιμοΰ αμφορέα μέ τις λαβές. Σέ κάθε λαβή όμοιο επίμηκες 
σφράγισμα. Διατήρηση καλή. ΑΕΜΣ 10154. 
α) 'Ανάγλυφο Α" στην αρχή τοϋ έγκοίλου 
β) Ανάγλυφο Κοτχ\ν αρχή τοϋ έγκοίλου 
Gramatopol-Bordea 1969,252(1011). Σχετικό σφράγισμα. Άπό τή μορφή τοϋ 
λαιμοϋ και τών λαβών, πιθανόν πρόκειται γιά αμφορέα άπό τήν Κώ. "Ισως και 
τό Κ νά σχετίζεται μέ τό εθνικό. 
59. "Ομοιο σφράγισμα μέ τό προηγούμενο. Άπό τήν Ιδια μήτρα. Διατήρηση 
καλή. ΑΕΜΣ 7841. 
60. Χάραγμα. ΑΕΜΣ 8452. 
Νχ\Ζ 
Gramatopol-Bordea 1969,256(1044,1046). 
61. Σφράγισμα τετράγωνο. Διατήρηση κακή. ΑΕΜΣ 10276. 
Άγκυρα ή βέλος 
62. Έγκοιλο ορθογώνιο. Διατήρηση κακή. ΑΕΜΣ 11456. 
Δ[- -7 
VI. ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΦΘΑΡΜΕΝΑ 
63-64. Τά σφραγίσματα ΑΕΜΣ 7846,9963. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
('Επών.='Επώνυμος ιερεύς, Κατ.=Κατασκευαστής+αϋξ. αριθμός σφραγίσματος). 
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Α 
Αγαθοκλής: Κατ. 39 
Άγοράναξ: Κατ. 22 
'Ανδρικός: Κατ. 34 
Άριστίων: Κατ. 28,29 
Αριστόλα(ος): 'Επών. 33 
Άρχοκράτης: Έπων. 23 
Δ 
Δαμόθεμις: 'Επών. 5 
Δαμοκράτης:'Επών. 7 
Δορκυλίδας: 'Επών. 26 
Δωρίμαχος: Κατ. 49 
Δωρόθεος: Κατ. 30 
Ζ 
Ζή(νων): Κατ. 44 
Η 
Ήραγόρας: 'Επών. 25 
θ 
Θαρσίπολις: 'Επών. 21 
Θευφάνης: 'Επών. 37 
Κ 
Κλέαρχος: 'Επών. 27 
Κλευκράτης: 'Επών. 35 
Κλεώνυμος: 'Επών. 19,20 
Κρατίδας: 'Επών. 10,36 
Μ 
Μενεκράτης: Κατ. 31 
Μένων: 'Επών. 8 
Σ 
Σωκράτης: Κατ. 32 
Σώσος: Κατ. 51 
Τ 
Τιμασαγόρας 
ΚΑ ' 'ΕφορείαΠροϊστορικών Ν. Π. Παπαδάκης 
και Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων 
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SUMMARY 
STAMPS ON AMPHORA HANDLES FROM THE HELLENISTIC 
TOWN IN THE AREA OF TRIPITOS NEAR SITI A, CRETE 
Excavations in the area of Tripitos near Sitia brought to light a small but 
important town of the Hellenistic period, the name of which is unknown despite the 
existence of the abbreviated name ΠΟ on the town's own coinage. Study of the finds 
suggests that it was a port belonging to Praissos, the important Doric city in Eastern 
Crete, and that it was destroyed together with Praissos in 146 BC by the 
Hierapytnians. 
The 64 stamps on the handles of trade amphoras which were found during the 
excavations not only clearly show the trade relationships of this region and the 
existence of wine trade with the wine producing regions of Rhodes, Cnidus, Cos and 
other less known places but they also enrich our knowledge about the trade of 
amphora, their places of origin, and their chronology. 
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